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ABSTRAK 
Dalam penyelenggaraan suatu proyek konstruksi, biaya memegang peranan 
penting dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, perencanaan anggaran biaya 
proyek perlu dirancang dan disusun dengan baik berdasarkan suatu konsep 
estimasi sehingga menghasilkan nilai estimasi biaya yang tepat dan ekonomis. 
Salah satu metode estimasi yang sering digunakan adalah analisis SNI. 
Analisis SNI digunakan dalam perhitungan rencana anggaran biaya struktur 
pada proyek Hotel Quad Makassar yang meliputi pekerjaan struktur bawah, atas 
dan pekerjaan struktur atap pada bidang tanah seluas 1.228,626 m2 dengan luas 
bangunan yang diteliti sebesar 1.042,556 m2. Hasil perhitungan rencana anggaran 
biaya pekerjaan struktur pada proyek Hotel Quad Makassar berdasarkan metode 
SNI membutuhkan biaya sebesar Rp. 24.647.807.000,00 (dua puluh empat milyar 
enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan 
alokasi biaya terbesar pada struktur atas. 
Kata Kunci : Estimasi, Analisis SNI, Pekerjaan Struktur  
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ABSTRACT 
In the implementation of a construction project, cost plays an important role 
in project implementation. Therefore, budget planning of project cost needs to be 
designed and well arranged based on an estimation concept so as to produce an 
appropriate and economical cost estimation. One of the most commonly used 
estimation methods is SNI analysis 
SNI analysis is used in the calculation of structural budget plan of 
Makassar Quad Hotel project which includes the work of the lower, upper and 
roof structure in the area of 1.228,626 m2 with the building area of 1,042,556 m2. 
The calculation of the budget plan for the work on the structure of the Makassar 
Quad Hotel project based on the SNI method costs Rp. 24,647,807,000.00 (twenty 
four billion six hundred forty seven million eight hundred seven thousand rupiah) 
with the largest cost allocation on the upper structure. 
Keywords: Estimation, SNI Analysis, Structural Work 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
 Dalam penyelenggaraan suatu 
proyek konstruksi, biaya memegang 
peranan penting dalam pelaksanaan 
proyek. Oleh karena itu, perencanaan 
anggaran biaya proyek perlu 
dirancang dan disusun dengan baik 
berdasarkan suatu konsep estimasi 
sehingga menghasilkan nilai estimasi 
biaya yang tepat dan ekonomis. 
Perencanaan anggaran biaya 
didasarkan pada analisis masing-
masing komponen penyusunnya baik 
material, upah maupun peralatan 
untuk menyelesaikan tiap-tiap item 
pekerjaan pada proyek secara 
keseluruhan. Metode yang sering 
digunakan pada penyusunan 
anggaran biaya proyek salah satunya 
adalah metode SNI. 
 Metode SNI merupakan 
pembaharuan dari analisis BOW 
(Burgerlijke Openbare Werken) yang 
dikembangkan pada tahun 1987 
sampai 1991. Hasil penelitian 
tersebut dituangkan dalam analisis 
harga satuan biaya konstruksi dalam 
Standar Nasional Indonesia  yang 
disahkan pada tahun 1991-1992 
sebagai metode terbaru dalam 
penyusunan RAB proyek. 
 
Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah berapa estimasi 
rencana anggaran biaya struktur 
proyek pembangunan Hotel Quad 
Makassar menurut metode SNI. 
 
Tujuan Penelitian 
 
Tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah 
melakukan estimasi rencana 
anggaran biaya struktur proyek 
pembangunan Hotel Quad Makassar 
menurut metode SNI. 
 
Batasan Masalah 
Untuk mempermudah 
pembahasan maka penulis 
memberikan batasan-batasan 
masalah dalam penulisan ini sebagai 
berikut : 
1. Penelitian dilakukan pada 
pembangunan proyek Hotel 
Quad Makassar yang berlokasi 
di Jalan Samratulangi Makassar, 
2. Anggaran biaya yang dihitung 
dibatasi pada pekerjaan struktur 
berdasarkan gambar rencana, 
3. Volume dihitung berdasarkan 
gambar rencana struktur, 
4. Nilai koefisien yang digunakan 
berdasarkan nilai koefisien yang 
terdapat pada metode SNI tahun 
2013, 
5. Nilai koefisien yang tidak 
terdapat pada metode SNI 
ditentukan berdasarkan nilai 
koefisien pekerjaan dilapangan, 
6. Harga satuan upah dan bahan 
yang digunakan berdasarkan 
harga satuan untuk wilayah 
Sulawesi Selatan tahun 2017, 
7. Biaya tidak langsung yang 
dibebankan pada proyek seperti 
overhead, pajak dan profit tidak 
diperhitungkan. 
 
Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mengetahui hasil estimasi 
rencana anggaran biaya struktur 
proyek pembangunan Hotel 
Quad Makassar berdasarkan 
metode SNI, 
2. Sebagai masukan bagi pembaca 
untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan dalam hal 
perencanaan anggaran biaya 
struktur proyek konstruksi. 
 
Keaslian Penelitian 
Berdasarkan penelusuran 
terhadap judul penelitian skripsi 
tidak ditemukan judul skripsi terkait 
Estimasi Anggaran Biaya Struktur 
Proyek Pembangunan Hotel Quad 
Makassar baik menurut metode SNI 
maupun metode lainnya. Oleh karena 
itu, keaslian skripsi ini dapat 
dipertanggungjawabkan dan sesuai 
dengan asas-asas keilmuan yaitu 
kejujuran, rasional serta objektif. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Rencana anggaran biaya 
proyek adalah perhitungan total 
biaya untuk kebutuhan upah dan 
bahan, serta biaya-biaya yang 
diperlukan untuk pelaksanaan 
proyek. Rencana anggaran biaya 
secara umum dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
RAB =Ʃ(Volume) x Harga Satuan Pekerjaan 
 
Harga Satuan Pekerjaan 
Adalah jumlah harga bahan 
dan upah tenaga kerja berdasarkan 
perhitungan analisis. Harga satuan 
bahan dan upah yang digunakan 
adalah harga satuan dilokasi 
pekerjaan untuk waktu tertentu. 
Secara umum dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
HSP = H.S. Bahan + H.S. Upah 
 
Analisis Harga Satuan Pekerjaan 
 Analisis harga satuan 
pekerjaan berfungsi dalam 
perhitungan rencana anggaran biaya 
proyek yang didalamnya terdapat 
angka koefisien yang menunjukkan 
jumlah kebutuhan material atau     
bahan dan upah tenaga kerja masing-
masing pekerjaan. Analisis harga 
satuan yang terdapat dalam metode 
SNI antara lain : 
a) Analisis Harga Satuan Bahan 
Adalah koefisien dalam 
analisis SNI yang menyatakan 
kebutuhan material serta besarnya 
biaya yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh pekerjaan 
proyek. Analisis harga satuan bahan 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
ƩBahan = Harga Satuan Bahan x Koefisien  
Analisis Bahan   
 
b) Analisis Harga Satuan Upah 
Adalah koefisien dalam 
analisis SNI yang menunjukkan 
banyaknya tenaga kerja yang 
dibutuhkan dan biaya untuk 
menyelesaikan pekerjaan tersebut. 
Analisis harga satuan upah dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
ƩUpah = Harga Satuan Upah x Koefisien 
Analisis Upah Kerja 
 
Volume Pekerjaan 
Perhitungan volume setiap 
pekerjaan sangat diperlukan dalam 
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perencanaan anggaran biaya untuk 
memperkirakan dan menentukan 
besarnya biaya yang dibutuhkan 
untuk membangun suatu bangunan 
atau proyek secara keseluruhan mulai 
dari tahap persiapan hingga 
terselesaikannya proyek tersebut.  
 
Koefisien Analisis SNI 
Koefisien analisis SNI adalah 
besaran angka yang menyatakan 
jumlah kebutuhan bahan atau tenaga 
kerja untuk menyelesaikan tiap-tiap 
pekerjaan proyek secara keseluruhan 
yang didefinisikan dalam satuan 
tertentu. Anga-angka yang terdapat 
dalam koefisien SNI digunakan 
untuk melakukan analisis biaya pada 
perencanakan dan perhitungan RAB 
(rencana anggaran biaya) suatu 
proyek konstruksi. Sebagai contoh, 
berikut koefisien analisis SNI 2013 
untuk pekerjaan pemasangan 1m2 
dinding bata merah dengan 
perbandingan campuran 1SP:2PP 
pada tabel dibawah ini. 
Kebutuhan Satuan Koefisien 
Bahan 
Bata merah Buah 140 
Semen 
Portland 
kg 43,5 
Pasir Pasang m3 0,08 
Tenaga 
Kerja 
Pekerja OH 0,600 
Tukang batu OH 0,200 
Kepala tukang OH 0,020 
Mandor OH 0,030 
 
Berdasarkan tabel diatas, 
diketahui untuk pekerjaan 
pemasangan 1m2 dinding bata merah 
dengan perbandingan campuran 
1SP:2PP memerlukan 140 buah bata 
merah, 43,5 kg semen dan 0,08 pasir 
pasang. Satuan yang digunakan 
untuk menyatakan kebutuhan tenaga 
kerja adalah OH (orang perhari) yang 
artinya untuk memasang 1m2 bata 
merah dibutuhkan 1 orang pekerja 
berdurasi 0,6 hari. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa dalam 
waktu 1 hari, pekerja dapat 
menghasilkan pasangan dinding bata 
1/0,6 x 1 m2 = 1,67 m2 perhari, 
sedangkan untuk tukang batu 
mempunyai produktivitas 1/0,2 x 1 
m2 = 5 m2 perhari pasangan dinding 
bata merah. 
 
METODE PENELITIAN 
Bagan Alir Kegiatan 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Data Umum Proyek 
Proyek Hotel Quad Makassar 
terletak di Jalan Samratulangi 
Makassar Sulawesi Selatan. Proyek 
ini memiliki luasan dan jumlah lantai 
sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studi Literatur 
Pengumpulan Data : 
a. Data Proyek 
b. Daftar Harga Satuan Pekerjaan 
Analisis Data : 
1. Analisis Koefisien Pekerjaan 
2. Perhitungan Volume Pekerjaan 
3. Analisis Harga Satuan Pekerjaan 
Menghitung Rencana Anggaran 
Biaya (RAB) Struktur 
Rekapitulasi RAB 
Kesimpulan 
Mulai 
Selesai 
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Luas Lahan   : 1.228,626 m2 
Luas Bangunan : 1.042,556 m2 
Jumlah Lantai   : 11 lantai dan atap 
 
Jenis Pekerjaan Struktur Proyek 
Perencanaan anggaran biaya 
pekerjaan struktur pada proyek 
pembangunan Hotel Quad Makassar 
dibagi menjadi 3 (tiga) bagian 
pekerjaan, yaitu : 
1) Pekerjaan struktur bawah 
a. Pekerjaan Persiapan 
b. Pekerjaan Galian 
c. Pekerjaan Urugan 
d. Pekerjaan Lantai Kerja 
e. Pekerjaan Kolom 
f. Pekerjaan Plat Lantai 
g. Pekerjaan Pilecap 
h. Pekerjaan Sloof 
i. Pekerjaan GWT  
j. Pekerjaan Genset 
k. Pekerjaan Ramp 
l. Pekerjaan Tangga 
m. Pekerjaan Sumpit 
n. Pekerjaan Sewage Pit 
 
2) Pekerjaan struktur atas 
a. Pekerjaan Plat Lantai 
b. Pekerjaan Balok 
c. Pekerjaan Kolom 
d. Pekerjaan Tangga 
e. Pekerjaan Kolam Renang 
f. Pekerjaan Akuarium 
g. Pekerjaan Kanopi 
 
3) Pekerjaan struktur atap 
a. Pekerjaan Plat Lantai 
b. Pekerjaan Balok 
 
Analisis Harga Satuan Pekerjaan 
 Analisis harga satuan 
pekerjaan dilakukan dengan cara 
mengalikan harga satuan upah dan 
bahan dengan koefisien SNI tahun 
2013. Harga satuan upah dan bahan 
yang digunakan berdasarkan daftar 
harga satuan bahan bangunan tahun 
2017 untuk wilayah Sulawesi Selatan 
yang ditampilkan pada tabel berikut. 
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Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Hasil perhitungan anggaran 
biaya pekerjaan struktur pada proyek 
Hotel Quad Makassar adalah sebagai 
berikut : 
1. Rencana anggaran biaya pekerjaan 
struktur bawah 
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2. Rencana anggaran biaya pekerjaan 
struktur atas 
 
 
3. Rencana anggaran biaya pekerjaan 
struktur atap 
 
 
Rekapitulasi RAB 
Rekapitulasi RAB hasil 
perhitungan rencana anggaran biaya 
struktur proyek Hotel Quad 
Makassar berdasarkan metode SNI 
tahun 2013 ditampilkan dalam tabel 
berikut : 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan 
perhitungan biaya yang telah 
dilakukan, maka dapat dilakukan 
penarikan kesimpulan sebagai 
berikut : 
a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
pekerjaan struktur pada proyek 
Hotel Quad Makassar 
berdasarkan analisis SNI tahun 
2013 membutuhkan biaya 
sebesar Rp. 24.647.807.000,00 
(dua puluh empat milyar enam 
ratus empat puluh tujuh juta 
delapan ratus tujuh ribu rupiah). 
 
b. Berdasarkan hasil rekapitulasi 
RAB, dapat diketahui bahwa 
pekerjaan struktur atas 
membutuhkan alokasi biaya 
biaya yang cukup besar. 
Selanjutnya diikuti oleh 
pekerjaan struktur bawah dan 
struktur atap. 
 
Saran 
Dalam merencanakan 
anggaran biaya suatu proyek 
sebaiknya dilakukan dengan memilih 
metode perhitungan yang tepat dan 
teliti sehingga didapatkan hasil 
anggaran biaya yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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